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富山市科学文化センター収蔵の富山湾産
ホヤ類およびダリア類＊
西川輝昭
名古屋大学人間情報学研究科
布村昇
富山市科学文化センター
富山湾のホヤ類についてはNishikawa
（1990,1991,1992）が深海底からの採集物
を含め，51種類を記録している。この度，富
山湾沿岸で布村が収集，整理した富山市科学
文化センター所蔵のホヤ類およびダリア類標
本について西川が同定したので報告する。採
集年月日のあとの括弧内は富山市科学文化セ
ンターの標本登録番号である。
ここではホヤ類約10種を報告するが，
C"g"z〃0m?"たγ"/応ノ"加0γTokiokaは富
山湾初記録である。なお，ダリア類はただ1
種しか含まれていないが，富山湾には，まだ
他に多くの種類が生息していると思われる。
ホヤ綱
FamilyAscidiidae
Asc〃〃／伽噌さかﾉα/αHartmeyer，1906
富山県魚津市魚津港水揚げ,高山茂樹,l980
-Feh-27（IV-397）
FamilyBotryllidae
BO/ﾉﾆ)'〃〃sp、
石川県七尾市里崎，布村昇，l980-Sep-
2（IV-405）
BO”"()〃gssp,
富山県氷見市中波，布村昇，l978-July-
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27（IV-401）
富山県氷見市中波，布村昇，l978-July-
27（IV-402）
石川県鳳至郡姫,布村昇,l979-June-ll(IV
-403）
石川県能登島町，南部久男，l978-Aug.－
4（IV-404）
FamilyStyellidae
シロボヤモドキC"“"〃0“ゆαが切花（Har‐
tmeyer,1906）
石川県内浦町小木沖，布村昇-,1984-June‐
26（IV-394）
C"""〃0“加"γ"/酎刈z伽0γTokioka,l949
富山湾魚津市魚津港水揚げ,高山茂樹,l980
-Feb,－27（IV-396）
石川県九十九湾l986-Sept-l（IV-398）
ｼﾛボﾔS“/α”“/【z(Lesueul-,1823）
富山県魚津市経田，布村昇，l982-Sep.‐
2（IV-384）
富山県魚津市沖，南部久男，l978－Dec－
l（IV-379）
富山県魚津市，南部久男，l978-Dec-8(IV
-380）
富山県富山市浜黒崎，布村昇，1980-0ct.－
15（IV-377）
富山県富山市浜黒崎，布村昇，l990-Apr.－
28（IV-376）
富山県富山市浜黒|崎，布村昇，1980-0ct‐
15（IV-378）
富山県高岡市雨晴，布村昇，l978-Aug‐
3（IV-381）
富山県高岡市雨晴，布村昇，l978-Aug-
2（IV-382）
富山県高岡市雨晴，布村昇，1982(IV-383）
西川肺昭・布村昇
富山県氷見市島尾（打上)，布村昇，1989‐
Sep,-17（IV-385）
富山県氷見市島尾，布村昇，l978-July‐
29（IV-386）
フタスジボヤSﾊﾉe/〃“"(M)"SSavigny
l816
石川県九十九湾l986-Sept､-1（IV-390）
エボヤS“んc/“ﾉaHerdman,1881
富山県富山市岩瀬沖，宮本望，199()-June‐
17（IV-389）
石川県能登島町木の浦,布村昇,l984-June
-29（IV-387）
石川県内浦町小木沖，布村昇，l984-June-
26（IV-388）
FamilyPyuridae
ミハエルボヤPw"〃sα“加加"s（Drasche
l884）
富山県高岡市雨晴，布村昇，1982(IV-400〉
石川県内浦町九十九湾，布村昇，l986-SeP
-l（IV-393）
ウロコボヤflW"〃/ゆれ()"eγ脚aTokioka
l949
富山県高岡市雨'1青，布村昇，l981-Oct-
30（IV-392）
富山県氷見市中波，布村昇，l987-July-
9患
27（IV-391〉
イブ'ノトゲクシエラボヤBO"釧敗“〃加α畝
必ﾉ〃/(Oka,1934）
富山県魚津市魚津港水揚げ,高山茂樹,198(）
－Feh－27（IV-395）
イガボヤH"/0｡ﾉ""zmh“j“（Herdman
l881）
富山県高岡市雨晴，布村昇，1981-0ct,－
17（IV-399）
ダリア綱・
オオサルパ(連鞘個虫）”e紬改麿加α(Tilesi‐
us,1802）
富山県富山市水橋，南部久男，l984-Nov‐
8（IV-406）
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